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Fig. 1. Location map Fig. 2. A map of th邑 YanagataniEx. 
perimental Catchment 入:Yanagatani， B: Kiryu 
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ている ζとが特徴である。炭協設の総が各所にあり，スギ， ミズナラ，クリの伐根 ci直筏70.-."，，80






現訟も継続中である。議;水桜地点の践流水践は， )~ 1回アノレコー ノレ混皮苦1・で測定されている。
2) ~I日最;の観測
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と議ける。 ここで，HOb' : WUJttl水位， 1-1.:強水板あるときの速度水鎖， L1H: iITli流による付加水
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END Fig. 7. Relation b己tweenobserv邑dwat母T
level and the correction head cau-
sed by ununiform百owin the pool 
of weir 
• : measured，一:Eq. (3) 
Fig. 6. Flow chart to ca1culate discharge 
rale from water level of the mea-
suring wier Aロ1.5 x (0.35+I-IN)， 
F1: Eq. (7)， F2: Eq. (4) 
135 
という関係があることが得られた。これは，
L1Hロ (-20V川崎6.8V) 2/2g ???
と議:けるOそこで，悶ー6のフローチャートに示すように，観測水枕 HOb.からお諒・ :1.1]式に






式の適用限界がこのl桜では水位:35cmである。そ ζで， 35 cm以上の71d立についての水位流議;関
係を限定する。
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Fig. 8. Relation between dis. 
charge and water leve! 
at weir 
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一 calcu!ated after 
Fig. 6. 










o m<Ho..<O. 21 m L1Hの布liE(石原・ ;}:I図式)
0.21 m;;三1-1..長0.35m 石原・弁矧式












Table 2. Monthly mean temperature 
I Jan.I_~=~~I Mar.1 Apr.1 May.1 Jun. I Ju1. I Aug.1 sep.1 Oct. J Nov.1 Dec. J~c:'~ 
1978 3.7 
一 一 一
1979 2.2 4.1 4.8 9.7 14.6 22.3 22.3 25.5 22.2 15.7 13.5 6.0 13.6 
一一一一 一
1980 2.0 0.9 4.0 9.4 15.7 21. 8 23.5 24.1 20.5 16.2 9.0 3.1 12.5 
一 一 一 一一
1981 -0.6 0.5 4.8 
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Fig. 9. Seasonal variations in air tempふ






























































































h 口 (N/~I)P， P口 3/5
??• • • • • • 
-・Q2)
である。 ζζで，h1， h2 ィ領域 1， 2の7J<i深， ql， q2: ijt位rl1流 1"e1> 1"'e2:傾城1， 2それぞ
れの有効降雨強度， t:時的j，x :距離である。また，loとρは斜間流定数で，N は等術粗皮，
I (ま斜ifl勾配 (sin0)である。
一方，河滋流の述統式は





Fig. 11. Thεmodeloftopography 
at the Yanagatani Ex-
perimental Catchm♀nt 




であらわされる。 ζこで， A:流水断ifli1長， Q:流泣で
ある。また， K， P は河道流定数である。有効降下m，ま次
のように定めるο観測降雨強度 1"， 有効降雨強度 1" 流
出ネfについて，
2:;1"くal のとき 1"，=0 
al;S;iン;S;az のとき re口 11' l i (15)
az;S;2:;r;S;ののとき r，ロβ1" I 
a3;S;2:;r のとき r.口 131') 






Table 4. Characteristic values of topography (sub basin No. agrees with No. in Fig.11.) 
l 120 0.62 212 0.47 
2 50 1 。 。
3 180 1 206 0.37 
4 It 。 It 。
5 1 イP 239 イシ
6 。 。 。 。
7 150 。 293 0.42 
8 。 0.71 1 。
9 。 0.62 360 0.37 
10 。 0.67 イ? イ?
1 83 1 180 0.29 
12 。 1 。 。
13 130 0.65 300 0.26 
14 120 0.65 1 。
15 140 0.57 404 0.42 
16 It 。 。 。
17 80 0.59 200 0.16 
18 120 0.65 。 1 
19 180 0.61 1 0.08 




















Fig. 12. Relation between cumulated rainfal1 and direct runoff 
関…12で，探ヶ谷からの斑按流出設が非常に少ないことが示される o ~Jえば累力師団致50 ， 100， 
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そのさ察側粗皮 Nj，髄域2の等価組m::N 2， f;iJ道流定数 K，Pである。また，各領域侮の有効持
部パラメータalta2， a と五ltf2， f3も定めなければならない。
まず， r司選流定数 K，Pは， EZヶ谷の河床が， 旬i唱が大きくliu梢土砂がほとんどなく， 六甲
山地のハチース谷や回上山地の又村16号流域と知献するので，それらの流域で胤いられたがJ道流
定数5) f{口 0.5，P口 O.7をそのまま使用する
ことにした。
Fig. 13. (7) Flood G Fig. 13. (6) Flood F Fig. 13. (5) Flood E 
また，いくつかの試算の結果，認ヶ谷では綴
域2からの成分を合まないとして十分な趨合が
られる ζ とが判った。従って， αmとNjを
tH7J<Dから定めると αm口 0.3，N，ご=1. 0となっ
た。各出水例について，儲iJl1Jハイドログラフに
適合するように alt a2， f1， んを定めた。そ
れぞれの出水例に対して，かなり良好な適合を
得られるように求めた有効降謂のパラメータを
50 100 150 
cumlJlated rainfdll， P (mm) 
Fig. 14. Reration between cumulated 
rainfall and runoff ratio used on 
















領域1の成分に対して， そのさ手術i粗!立 N1=1.0という結果は， 他の多くの試験流域の紡泉3)
とほとんど一致する。しかし，鎖域lの面積率九=0.3(30%)は，花開岩山地の一応緑林lと被
被された流域で 5'"'-10%へ 露潜や採J;告が存在す刷る花!泌岩山地で15%引， I司じく i!i生随!1J地で13
%3)であったことに比較して， dlコ常に大きい伎となっている。

























て607.3mmjyear・， Rzを用いて583.8 mmjyearとなる O これを反発i該自主と考えると，詑也i，lJ










Table 5. monthly and annual values of precipitation and discharge 
in th母 YanagataniCatchment (mm) 
Month 
Dec. 19...31 116.5 64.5 一 35.5 37.1 
Jan. 163.5 168.2 177.0 98.2 
Feb. 156.5 198.3 … 94.0 96.6 
Mar二 181.0 182.4 一 198.5 271. 8 
Apr. 201. 5 195.0 155.9 181. 5 187.0 183.6 
May. 212.0 208.0 182.3 253.0 260.5 150.2 
Jun. 250.0 245.5 82.3 165.0 156.0 147.5 
Jul. 113.0 103.5 123.3 342.5 338.0 227.6 
Aug. 108.5 105.5 37.0 225.0 210.5 102.4 
Sep. 279.0 289.0 50.2 207.0 101.4 
Oct. 一 302.5 284.9 147.0 145.0 62.7 
Nov. 153.5 146.0 100.9 169.5 一 97.3 
Dec.1--18 73.0 67.5 56.3 41. 5 一 61. 4 
Total 2310.5 2270.5 1686.4 2237.0 2220.0 1636.6 
R1: precipitation at measuring weir， 
R2: precipitation at Kogawa， 400m distamce from the weir， 
Q : discharge 










Fig， 15. S巴asonalvariation in evapotran-
spiration (Bars in Figur母 are
values in Yanagatani， 0; 1979， 
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Resume 
The hydrological conditions have been observed in the Yanagatani Experimental Catch-
ment (70.0ha) located in Shiga Prefecture to the west of Lake Biwa. in hil1y mountains 
consisting of Paraeozoic. The catchment is cover・edwith forest canopies; Fagus crenata. 
Quercus mongolica. Cryttomeria jajうonica.The water-gauge station is composed of concrete 
weir with a rectangular notch. For measuring precipitation， two automatic recording 
gauges of a O.5mm tipping叩 buckettype are installed. One of the rain gauge is equipped 
a electric heater for melting snow. 
The annual mean temperature is 13. lOC. Snow lies from late December to early March 
every year. A maximum snow depth is 96cm. recorded in February 1980. 
The direct runoff ratio is small in Yanagatani. The direct runoff is composed of only 
the surface f!ow from 30percent of the catchment. H is not composed of the quick sub喧
surface f!ow. It is conc1uded that the small value of the direct runoff ratio comes from 
the lack of this component by the kinematic wave method using a model with two di fferent 
slopes. 
The annual evapotranspi1'atton [1'om this catchment is estimated at 600 mm by annual 
water budget. 
